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Стратегическим направлением развития Республики Беларусь определено 
создание инновационной экономики. Инновационная модель экономического 
роста объективно предполагает возрастание роли малого предпринимательства, 
в первую очередь, инновационного. 
Под инновационным предпринимательством понимается особый вид ком-
мерческой деятельности, имеющий целью получение прибыли путем создания и 
активного распространения инноваций во всех сферах экономики. В отличие от 
классического, инновационное предпринимательство основывается на поиске 
новых путей развития действующего предприятия. Это может быть новая про-
дукция, технологии, рынки, материалы, формы управления или создание нового, 
инновационно ориентированного предприятия. 
В рыночных условиях инновации стали решающим фактором развития 
как экономики в целом, так и отдельных предприятий. По оценкам зарубежных 
экономистов, за счет НТП обеспечивается 75 – 90 % прироста ВВП наиболее 
развитых стран. 
Инновационная деятельность в Республике Беларусь находится в стадии 
становления. Главной причиной, сдерживающей ее развитие, является дефицит 
финансовых ресурсов. Если в экономически развитых странах на укрепление и 
совершенствование научно-технического потенциала направляется 2 – 3 % соз-
даваемого ВВП, а в некоторых странах (Финляндия, Швеция, Япония) и более 3 
– 4 %, то в Беларуси уровень наукоемкости экономики составляет менее 1 %.  
Невысока инновационная восприимчивость реального сектора, что также 
объясняется главным образом недостатком средств у отечественных предпри-
ятий для внедрения новых технологий и производства высокотехнологичной 
наукоемкой продукции, доля инновационно активных предприятий составляет 
15 – 16 % общего количества белорусских предприятий. Между тем, в развитых 
странах данный показатель колеблется от 25 до 80 %, в странах Европейского 
союза составляет 53 %. Слабо вовлечены в инновационный процесс предприятия 
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малого и среднего бизнеса республики. Доля инновационных малых предпри-
ятий в Беларуси составляет менее 1,5 %, тогда как в странах ЕС – 21 %. 
Между тем, роль сектора малого предпринимательства в инновациях 
многогранна: с одной стороны, он обеспечивает инновационные процессы в 
экономике, способствуя совершенствованию производства и управления, с 
другой – будучи непосредственно вовлеченным в производство наукоемкой 
продукции (услуг), порождает спрос на новые разработки, обеспечивая непре-
рывный прогресс. 
Развитие малого инновационного бизнеса требует создания для него бла-
гоприятных макроэкономических условий и активизации инновационных фак-
торов роста. Данные условия предполагают, в том числе обеспечение оператив-
ного доступа малых инновационных предприятий к финансовым ресурсам. 
В настоящее время средства для финансирования субъектов малого пред-
принимательства могут быть предоставлены: государственными организациями 
финансовой поддержки малого предпринимательства, коммерческими банками, 
некоммерческими микрофинансовыми организациями и небанковскими кредит-
но-финансовыми институтами. 
Государственная финансовая поддержка оказывается субъектам малого 
бизнеса путем предоставления Белорусским фондом финансовой поддержки 
предпринимателей (БФФПП): средств на возвратной возмездной или безвоз-
мездной основе; имущества на условиях финансовой аренды (лизинга); гарантий 
по льготным кредитам, в том числе микрокредитам, предоставляемым банками 
Республики Беларусь. 
Практика показала, что БФФПП не является серьезным источником разви-
тия малого бизнеса. Незначительный объем располагаемых ресурсов и, как след-
ствие, небольшое количество профинансированных проектов объективно не могут 
оказывать существенного влияния на развитие данного сектора экономики, даже 
на реализацию его приоритетных направлений. 
На сегодняшний день основным источником получения денежных ресур-
сов для субъектов малого предпринимательства является банковское микрокре-
дитование. Его высокая эффективность в финансировании малого бизнеса под-
тверждена опытом многих стран, как высокоразвитых, так и развивающихся.   
Импульс развитию банковского микрокредитования в Беларуси создала 
Программа Европейского банка реконструкции и развития, осуществляемая в 
республике с 2001 года. Для реализации Программы микрокредитования ЕБРР 
открыл в Беларуси первую кредитную линию на сумму 2 млн долларов США. 
Главной целью Программы было обеспечить доступ к кредитным ресурсам каж-
дому малому предприятию и индивидуальному предпринимателю, которые со-
ответствуют  требованиям ЕБРР к кредитополучателям, и тем самым способст-
вовать их развитию. Первыми банками-участниками Программы ЕБРР опреде-
лил ОАО «Белгазпромбанк» и «Приорбанк» ОАО.  
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В последующие годы к ним присоединились и другие банки – в настоящее 
время участниками Программы ЕБРР являются 8 банков. Кроме того, в августе 
2008 г. Национальный банк зарегистрировал первый в республике специализи-
рованный банк для работы с индивидуальными предпринимателями, субъектами 
малого и среднего бизнеса – ЗАО «Белорусский Банк Малого Бизнеса». 
Помимо ресурсов ЕБРР, используются средства и других доноров. Так, 
ЗАО «МТБанк» осуществляет финансирование энергоэффективных проектов 
малых предприятий за счет ресурсов, предоставленных Международной финан-
совой корпорацией.  
Как показала практика, условия кредитования по Программам ЕБРР и 
других доноров весьма привлекательны для белорусских предпринимателей. 
С начала работы Программы микрокредитования в республике по состоя-
нию на 01.04.2012 банками – участниками выдано 30 318 кредитов на общую 
сумму 578,4 млн долларов США. Средняя сумма кредита возросла с 11 000 дол-
ларов США в 2001 г. до 36 593 долларов в 2011 г.  
Наряду с банками – участниками Программы ЕБРР услуги микрофинан-
сирования предоставляют банки-агенты, участвующие в обеспечении государст-
венных программ финансовой поддержки малого предпринимательства (ОАО 
«Белагропромбанк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Белгазпромбанк» и др.). Эти 
банки предоставляют кредиты субъектам малого предпринимательства на кон-
курсной основе по льготной процентной ставке: на развитие агроэкотуризма, 
реализацию инвестиционных проектов и другие цели. Ресурсами для кредитова-
ния служат средства, выделенные из местного бюджета, а также целевое финан-
сирование на развитие малого предпринимательства, и размещенные в депозит в 
банке-агенте. 
Одновременно стали разрабатывать специальные программы и предлагать 
услуги по кредитованию малого бизнеса и другие белорусские банки, используя 
для этой цели собственные ресурсы: ОАО АСБ «Беларусбанк», ОАО «БелВЭБ», 
ОАО «БПС-Сбербанк» и др.  
В настоящее время отечественные исследователи выдвигают различные 
точки зрения относительно роли финансово-кредитных институтов для оптими-
зации инновационной инфраструктуры страны. Так, ряд авторов предлагают 
создать специализированный банк, который бы финансировал инновационные 
разработки и их конечное внедрение. Однако реализация данного предложения 
затруднена по следующим причинам: а) в Беларуси нет достаточного количества 
научно-технических учреждений, которые могли бы стать клиентами инноваци-
онного банка. Частные научно-исследовательские организации, как правило, яв-
ляются структурными подразделениями крупных промышленных предприятий и 
используют их финансовые ресурсы для проведения исследовательских работ; б) 
создание особых условий для одного коммерческого банка противоречит анти-
монопольному законодательству. 
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 Альтернативное предложение, направленное на стимулирование иннова-
ционной активности, заключается в использовании банков как структурных под-
разделений крупных государственных корпораций (финансово-промышленных 
групп). Однако в этой ситуации банк может оказаться в подчиненном положении 
и стать заложником сомнительных схем финансирования НИОКР.  
 Думается, что создавать новое финансово-кредитное учреждение для фи-
нансирования инновационной деятельности в настоящее время нецелесообразно. 
Функции инновационного банка можно закрепить за ОАО «Белинвестбанк» или 
же создать в крупных коммерческих банках специализированные подразделения, 
которые занимались бы оценкой и финансированием инновационных проектов. 
 Для стимулирования деятельности банков по финансированию инноваци-
онных проектов малых предприятий можно предусмотреть льготирование нало-
гооблагаемой прибыли банков, оказывающих серьезную кредитную поддержку 
инновационного малого предпринимательства. 
 Таким образом, приоритетным направлением финансово-кредитной под-
держки инновационного предпринимательства в Республике Беларусь на бли-
жайшую перспективу является активизация микрокредитования: банковского и 
небанковских микрофинансовых организаций. 
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Проектом Закона Республики Беларусь «О республиканском бюджете на 
2013 год» предусматривается использование ряда достаточно эффективных 
бюджетных механизмов, способных обеспечить реализацию основных направ-
лений бюджетной политики. 
В частности: 
− продолжена практика составления республиканского бюджета с нуле-
вым сальдо; 
− установлены нулевые предельные уровни дефицита консолидирован-
ных бюджетов областей и г. Минска; 
− сокращен перечень регулирующих доходов: вместо четырех доходов в 
2012 г. (налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, экологический на-
лог в части платежей за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
сброс сточных вод, хранение, захоронение отходов производства, получаемого 
на территории соответствующей области и г. Минска, налог за добычу (изъятие) 
природных ресурсов в отношении нефти) оставлены два (налог на прибыль и  
налог на добавленную стоимость),  выполняющих функцию межбюджетного ре-
гулирования наиболее эффективно;   
